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SUMMARY
Spatial and temporal distribution of Iberian Opisthobranchs , with special reference to those
of the Catalonian littoral
Some data on the geographic, bathimetric and annual distribution of the Opistho-
branchs inhabiting the Iberian coasts are presented. These data come from a previous four-
year survey (ROS, 1975) and are the basis for publications dealing on the ecology of these
Gastropods (ROS, 1976b, 1978). The more thoroughly prospected area is the Catalonian
coast, from where the main data came, and, in decreasing order, the Basque, Balearic, Ca-
narian, Galician and southern Iberian littorals. The sampling stations have been described in
ROS (1975), where the sampling methods (mainly by scuba-diving) are also discussed.
Some species of Opisthobranchs have a very wide geographical distribution; others
are ,tipically- Atlantic or Mediterranean, and some of these extend in other regions. Not
previously recorded are the presence of the Mediterranean Glossodoris tricolor , G. kroh-
ni, G. luteorosea and Peltodoris atromaculata in the Cantabric, and the occurrence of the
Atlantic Limacia clavigera , Coryphella pedata and others in the Northwestern Mediterranean.
The distribution tables also show the richness in species of the more heterogeneous sta-
tions and the poorness of the more uniform ones.
The bathimetric range of some species extends to very deep levels, while others
appear limited to narrow littoral fringes. Some distributions are uncommon: Umbraculum
mediterraneum (which -rises= in bottoms of cold waters), Archidoris tuberculata (of which
one individual, bathial in the Mediterranean, appeared in the shallow waters of the Blanes
harbour) ; others depend. on the degree of illumination reaching the bottom.
The annual distribution of the majority of species reflects their annual cycles and
their marked abundance in the spring-summer months. All these data agree with those of
other authors (HAEFELFINGER, 1960; VICENTE, 1967; SCHMEKEL, 1968; etc.), which have
worked in the Western Mediterranean. Historical factors play an important role in the actual
distribution of the Iberian Opisthobranchs, as play the environmental ones, but all the spe-
cies of this group seem to be strictly linked to one or few food species (ROS, 1974, 1978),
and it is the distribution of these prey species, in space and time, what in the last instance
determines that of the Opisthobranchs.
* Aquest treball va esscr exposat a la sessio inaugural del curs 1976-1977 de la ICHN, l'octu-
bre del 1976.
** Departament d'Ecologia . Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona . Gran Via, 585. Bar-
celona, 7.
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I. INTRODUCCI6
Aquesta es la setena d'una serie de publi-
cacions sobre els opistobranquis (Gastro-
poda: Euthyneura) del litoral iberic. Les
anteriors eren dedicades a comentar al-
guns aspectes de llur ecologia, evolucid i
sistemes de defensa (Ros, 1974, 1976b, 1977,
1978), la faunistica del grup a les nostres
aigiies (Ros, 1975; Ros & ALTIMIRA, 1977) i
1'enumeracio de les diferents especies de
les costes iberiques esmentades fins ara
(Ros, 1976a). Altres treballs en premsa o
en curs d'elaboracio tracten de 1'ecologia
d'aquests interessants molluscs, i tots han
sorgit, en part o totalment, d'una tesi doc-
toral sobre el terra (Ros, 1973):
En aquests articles ja publicats, i espe-
cialmente aRos (1975), hi ha les referen-
cies sistematiques i ecologiques de les es-
pecies de que aqui es tracta, aixi com la
descripcio de les estacions de mostratge
visitades, algunes de les quals es poden
consultar tambe a Ros et al. (1976).'
Es feren prospeccions a diferents in-
drets de la costa espanyola, sobretot el
litoral catala, i mes especificament el de
Blanes. Tambe fou estudiat, en ordre de-
creixent d'intensitat, el litoral basc, el ba-
lear, el canari, el gallec i 1'andalils i nord-
africa.
En tots els tipus de fons on es feren mos-
tratges es trobaren individus d'aquest
grup de gasteropodes, des del pis supra-
litoral i mediolitoral fins al circalitoral i
inici del batial (mostres procedents de
pesques d'arrossegament), i practicament
en totes les estacions prospectades (mal-
grat que no en tots els mostratges), aixi
com al llarg de tot 1'any, perb amb mes
abundancia d'especies i d'individus, com
era d'esperar, els meson mes calids.
L'estudi de la distribucio dels opisto-
branquis del litoral iberic es presenta en
aquest treball segons tres models: distri-
bucio horitzonial (geografica, II), vertical
(batimetrica, III) i en el temps (reparticio
anual, IV); un altre model de distribucio,
per bibtops, es comenta a Ros (1978), i
caldra tambe consultar aquest treball i
Ros (1975) per a trobar la justificacio del
fet que ara no utilitzem un tractament
1. Recordare tan sols que 1'estudi previ a
aquest treball es desenvolupa al llarg dels anys
1970-1973 i que aquest estudi fou possible merces
primerament a una borsa d'estudis de la Funda-
cio Juan March i despres a un programa en equip
finantsat per la mateixa entitat.
estadistic mes rigoros que la simple refe-
rencia al nombre d'individus que donem a
les pagines que segueixen.
II. DISTRIBUCI6 GEOGRAFICA
Les Jades procedents dell diferents mos-
tratges permeten d'establir uns quadres
de distribucio d'especies per estacions
d'immersio en escafandre autonom o a
pulmo lliure (mostratge directe; quadres
1, 2 i 3) i per caladors de pesca de ros-
sec (mostratge indirecte; quadre 4). No
s'han portat als mopes corresponents les
localitzacions de les diferents especies tro-
bades en cada estacio, com es va fer en
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1. Distribucio de les especies d'opistobranquis
per estacions d'immersio i altres estacions d'ob-
tencio directa en el litoral iberic no catala. S'hi
indica el nombre d'individus obtinguts o comp-
tats acada estacio (+ significa mes de 25) i el
nombre de mostratges efectuat ( subindex; quan
no hi es, cal entendre un sol mostratge ). Dades
posteriors (les Canaries ; At.TtMixn &Ros, 1979)
no hi han estat incorporades . Vegeu tambe els
quadres 2 i 3.
Distribuition of the Opisthobranch species by scuba-div-
ing and other stations of direct obtention in the Iberian
littoral ( Catalonia excluded ). The number of specimens
sampled or counted in each station (+ means more thar.
25) and the number of samples ( subindex; if there is'nt
any that means only one sample) are indicated . More re-
cent data ( Canary Is .; ALIIMIRA & Ros, 1979 ) are not in-
cluded . See also tables 2 and 3.
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un altre lloc (Ros, 1971) i tom fan alguns
autors (SCHMEKEL, 1968, per exemple), per-
que creiem que la informacio que aquests
mopes de distribucio proporcionarien,
donat el sistema de mostratge, la rela-
cio molt estreta entre depredador i presa
(Ros, 1974, 1978) i altres aspectes gene-
rals que he comentat a bastament en
altres llocs, no to importancia.
A Ros (1976a) he esbossat a grans trets
la distribucio dels opistobranquis al litoral
iberic, utilitzant dades prbpies i d'altres
autors que avui podrien atnpliar-se (vegeu,
per exemple, ORTEA, 1977a; 1977b; BALLES-
TEROS, 1977; ALTIMIRA & Ros, 1979). Enca-
ra que els aspectes mes interessants de la
distribucio geografica d'aquests molluscs
apareixen quan s'estudien els biotops on
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2. Distribucio de Les especies d'opis-
tobranquis per estacions d'immersio i
altres estacions d'obtencio directa al li-
toral catala (vegeu quadre 3 per al lito-
ral de Blanes). Les notations son Les ma-
teixes que per al quadre 1.
Distribution of the Opisthobranch species by
scuba-diving and other stations of direct ob-
tention in the Catalonian littoral (see table 3
for the littoral of Blanes ). The notations are
the same as in table 1.
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3. Distribucio de les especies d'opistobranquis
per estacions d'immersio i altres estacions d'ob-
tencio directs al litoral de Blanes. Les notations
son les mateixes qua per al quadre 1.
Distribution of the Opisthnbranch species by scuba-di-
ving and other stations of direct obtentiun in the Blanes
littoral The notations are [he same as in table 1.
viuen, sembla escaient de ^fer alguns co-
mentaris a proposit de la distribucio geo-
grafica general.
Algunes especies son certament de dis-
tribucit5 molt amplia i apareixen, sempre
que el substrat sigui 1'adequat, al llarg de
tot el litoral: Aplysia spp., Bouvieria au-
rantiaca (Risso, 1826), Glossodoris valen-
ciennesi (CAPITRAINE, 1835), Peltodoris atro-
maculata BERG H, 1880, etc. De fat, no hem
pogut comprovar cap diferencia antra eIs
exemplars de B. aurantiaca del Cantabric
i els de la Mediterrania, i, aparentment, un
individu recollectat en aigiies atlantiques
mauritanes pertany a la mateixa especie.
Aplysia dactylomela Rnisc, 1828 es una es-
pecie encara mes cosmopolita, i els exem-
plars de les Canaries no difereixen (a part
de la variabilitat prbpia de 1'especie) dels
que hem pogut observar en aigiies de
Cuba (ALTIMIRA &Ros, 1979). EI mateix
es pot dir d'A. depilans GMELIAI, 1791, Ka-
loplocamus ramosus (CANTRAINE, 1835) i
Jorunna tomentosa (CuviEx, 1804), per
exemple. En canvi, ja he comentat (a Ros,
1974, 1975) la presencia de dues «races»
geografiques diferents de G. valenciennesi,
Puna atlantica i «blava» i 1'altra mediterra-
nia i «decolorada».
En aquest context cal assenyalar que les
faunas mediterranies i atlantiques no son
tan diferents al nostre psis tom a Franca,
donat que hi ha un punt molt clar de con-
tacte aGibraltar, al temps qua hi ha un
cart component nord-africa qua va desapa-
reixent mes al nord. Les zones mes inten-
sament estudiades per I'autor a la peninsu-
la, es a dir, els litorals catala i bast, cor-
responen precisament als dos extrems del
litoral iberic. Per les dades qua posseim
sembla Ibgic suposar qua les diferencies
faunistiques que s'observen en ambdos
extrems s'atenuen gradualment cap a les
zones intermedies (tenint en compte, es
clar, les variations locals, degudes, per
exemple, a les caracteristiques biogeografi-
ques i climatiques de les costes gallegues),
de les quals, malauradament, posseim en-
cara molt pots informacio.
Un punt a favor d'aquesta idea es el 1'et,
confirmat per les troballes d'altres autors,
de la presencia en aigi.ies de la Mediterra-
nia occidental d'especies d'afinitats tipi-
cament atlantiques, i, inversament, a I'At-
lantic iberic i frances, dunes quantes es-
pecies d'afinitats clarament mediterranies,
qua de vegades arriben bastant mes al
nord. Els nostres mostratges Han propor-
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cionat la citacio, per primes vegada (Kos,
1975, 1976), d'algunes especies «mediter-
ranies» en aigiies cantabriques (i atlanti-
ques per extensio): Glossodoris tricolor
(CAAITRAINE, 1836-1841), G. krohnt (VERAIIY,
1846), G. luteorosea (RAPP, 1827), Peltodo-
ris atromaculata; i d'especies «atlantiques»
en aigiies catalanes: Limacia clavigera
(M[ILLER, 1776), Coryphella pellucida (AL-
DER & HADICOCK, 1843) i potser les dues
especies indeterminades del mateix gene-
re. ORTEA (1977a) troba quelcom de sem-
blant: el nombre d'especies «mediterra-
nies» es elevat en aigiies del Cantabric
astur.
Aquestes dades concorden bastant be
amb el fet que un nombre important d'es-
pecies del bentos mediterrani s'esten en
aigiies atlantiques; moltes especies atlan-
tiques, alhora, viuen a la Mediterrania i,
sobretot les d'aigiies mes septentrionals,
foren arraconades al nord de la Mediter-
rania occidental (PEKES & PICARD, 1964).
Cal considerar-les immigrants a la Mediter-
rania en el moment de penetracio de les
faunes quaternaries fredes. Sera interes-
sant d'estendre les activitats de recerca, en
un futur proxim, a les costes meridionals
de la peninsula, on teoricament deuen co-
existir poblacions d'especies de Puna fauna
i 1'altra; les costes valencianes no son gaire
diferents, quant a poblament d'opistobran-
quis, de les catalanes (FEZ, 1974).
Sens dubte, el temps que aquestes espe-
cies fa que s6n separades en dos pobla-
ments distants es diferents hi ha casos en
que la forma atlantica i la mediterrania
son ben iguals (G. tricolor, per exemple);
en altres hi ha Ileugeres diferencies que
implicarien un inici de diferenciacio sub-
specifica (G. valenciennesi)' i en altres, fi-
nalment, sembla haver-se arribat a la di-
ferenciacio d'especie (potser Trinchesia
genovae (O'DoNOCxuE, 1926) a la Mediter-
rania i T. foliates (FORBES & Ci00DSIR, 1839)
a I'Atlantic; vegeu BOUCHET, 1976 j.
Podem fer encara uns quants comentaris
als quadres de distribuciti geografica. Al
quadre 1 es reflecteix de manes ben pale-
sa que el litoral iberic no catala ha estat
estudiat molt superficialment, i que les
mostres mes representatives, les del lito-
ral base, son formades majoritariament
per doridacis. Els quadres 2 i 3 demostren
tambe que els fons mes estudiats han estat
1. Actualment es crcu mes aviat que cls Glos-
sodoris del Cantabric podricn pertanyer a 1'espe-
cic G. webbi (D'OxstcNV, ]839).
els de la Costa Brava, i que el conjunt fau-
nistic d'aquesta zones i de la recta del lito-
ral catala es ampli, amb representants
de tots els grups d'opistobranquis que hem
trobat al llarg de 1'estudi. E1 quadre 3,
que s'ha extret del 2 per tal de distingir
les diferents estacions del litoral de Bla-
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4. Distribucio de les especies d'opistobranquis
per caladors d'arrossegament a Blanes (excepte
el darrer). S'hi indices el nombre d'individus ob-
tinguts a cada calador i el de pesques efectuades.
Les notacions son les matcixes que per al qua-
dre 1.
Distribution of the Opisthobranch species by trawl-fi-
shing grounds off Blanes (except that- of Vilanova). The
number of specimens obtained in each fishing ground
and the number of hauls are indicated. The notations
are the same than in table 1.
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nes, el mes ben prospectat per l'autor, con-
corda, quant a faunistica, amb les colum-
nes de les localitats costabravenques, al
mateix temps que mostra la riquesa dels
fons mes sours (els mes visitats) i els del
coralligen, enfront dels prats de Posidonia
i dels afectats per una alta deposicio sedi-
mentaria o exposats'a un hidrodinamisme
elevat (Vilassar, Garraf, etc.). Tot aixb po-
sa de manifest que la riquesa en especies
d'opistobranquis d'una determinada loca-
litat es mes en funcio de la varietat de
bibtops i de l'estabilitat d'aquests que de
la seva situacio geografica particular (Ros,
1978 i en premsa).
III. DISTRIBUCI6 BATIMETRICA
A partir de les dades de profunditat de
captura dels diferents individus obtinguts
per mostratge directe (o mitjancant dra-
gats), s'ha elaborat un quadre de distribu-
cio batimetrica (quadre 5). En linies gene-
rals, la distribucio en profunditat dels
opistobranquis de les costes iberiques co-
incideix amb la que n'han donat altres
autors (VICENTE, 1967; SCHMEKEL, 1968,
etcetera) per a altres localitats mediterra-
nies, perb en alguns casos concrets hour
observa notables discrepancies que han
d'atribuir-se, tant pel que fa als nostres
resultats com als dels autors esmentats,
al sistema de mostratge o de captura, a
les caracteristiques ecolbgiques de les zo-
nes on es van practicar mostratges, a les
peculiaritats del comportament i de la
biologia d'aquests gasterbpodes i, sobre-
tot, al fet que per a elaborar aquest qua-
dre s'han sumat les dades de tots els mos-
tratges, sense tenir en compte la localitat
ni l'epoca de l'any. Salvades aquestes ano-
malies, cal assenyalar, com a diferencies
mes notables, la gran acumulacio d'algunes
especies en els primers nivells (0-2 m), la
«pujada» d'altres en determinats bibtops
(Peltodoris atromaculata, per exemple) i el
hiatus existent en ocasions entre les dues
localitzacions d'una mateixa especie: Um-
braculum mediterraneum (LAMARCK, 1812),
Archidoris tuberculata (CuvIER, 1804).
Cal fer notar, abans de res, que un qua-
dre corn el que presentem no diu gaires
coses pel que fa als factors que influeixen
mes en la distribucio d'aquests molluscs:
Hum, temperatura i, sobretot, localitzacio
de l'especie aliment (encara que es relativa-
ment correcte de suposar que, a mes pro-
funditat, la temperatura es mes baixa, el
mateix raonament no sempre es valid per
a la Hum, perque moltes mostres poc pro-
fundes provenen de fons ombrivols o de
coves i baumes fosques). Sera mes cor-
recte, per tant, de considerar la localitzacio
de les especies en els diferents bibtops (ve-
geu Ros, 1978) per copsar alguns trets ge-
nerals de la distribucio dels opistobran-
quis a les costes iberiques.
Tornant a les discrepancies que esmen-
tavem abans, cal atribuir ]a pujada d'algu-
nes especies a les caracteristiques de les
zones on es feren mostratges. Al port de
Blanes, per exemple, els opistobranquis
trobats sobre les parets submergides de
1'espig6 (fonamentalment Flabellina aff finis
(GMELIN, 1791), Hervia costal, HAEFELFIN-
GER, 1960 i Dondice banyulensis, PORT-
MANN & SANDMEIER, 1960; vegeu Ros, 1974)
se situen a nivells mes alts (no tan pro-
funds) que en altres bibtops segurament
perque son ombrivoles, normalment abri-
gades contra la insolacio directa per l'a-
bundor d'embarcacions varades i, desgra-
ciadament, per la capa de bruticia de tota
mena que enterboleix les aigues superfi-
cials, ultra les estructures fixes del ma-
teix espigo i del moll. Altres «pujades», en-
cara que no tan espectaculars, es donen
a les zones on les roques submergides
formen parets verticals o baumes i extra-
ploms, sota la cornisa d'algues calcaries
(trottoir; a les illes Medes, per exemple)
i, naturalment, a coves i cavitats fosques.
Altres casos corresponen a especies re-
presentades a nivells molt diferents, a
zones de caracteristiques ambientals dis-
pars. Umbraculum mediterraneum ha es-
tat trobat normalment en les pesques d'ar-
rossegament, a 150 m i mes de profun-
ditat, perb tambe en fons mes soms de
la Costa Brava alta, a prop del cap de
Creus, i a sa Tuna, on les aigues son bas-
tant mes fredes que en altres zones d'im-
mersio, i on algunes especies presenten
afinitats atlantiques (vegeu II), com Dia-
phorodoris spp., Limacia clavigera i Tylo-
dina perversa (GMELIN, 1790). Aquesta dar-
rera especie, profunda a les nostres costes,
la trobem normalment a la zona de marors
a les Canaries (ALTIMIRA & Ros, 1978), de-
penent sempre de la localitzacio de 1'es-
ponja de la qual 1'animal es nodreix (Ros,
1976b, 1977). La presencia d'aquestes es-
pecies d'opistobranquis dbna potser idea
d'un possible caracter de relicte d'epoques
mes fredes, com passa amb algunes espe-
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5. Distribucio en profunditat de les especies trobades en immersio i altres metodes d'obtenci6 direc-
ta i mitjan^ant dragats . S'hi indica el nombre d ' individus trobats a cada cota ( ^ significa mes de
25). Per a vuit de les especies se suposa un limit inferior mes profund, deduible de llur obtenciti per
pesca de rossec als caladors indicats ( almenys, la profunditat senyalada amb un *, que correspon a
la cots superior de cada calador).
Distribution in depth of ' the Opisthobranch species obtained by scuba-diving and other methods of direct sampling
and by dredging. The number of specimens obtained in each level (• means more than 25 ) is indicated . For eight spe-
cies a deeper limit of inferior distribution is assumed , as was inferred from their obtenuon by trawling in [he in-
dicated fishing grounds ( at least, the depth marked with an *, which corresponds to the superior level of each
fishing ground).
cies de crustacis (Nephrops, Meganyctipha-
nes, etc.) tambe arraconades a la Mediter-
rania occidental septentrional.
Un cas completament diferent es el de
1'individu d'Archidoris tuberculata trobat
al port de Blanes, car cap mes represen-
tant d 'aquesta especie no s'ha obtingut
mai en immersio a les nostres aigiies, i
menys a tan poca fondaria ( totes les altres
captures procedeixen de pesques de rbs-
sec). Hi ha la possibilitat que es tracti
d'un animal llen^at a les aigiies del port
juntament amb les restes (bruticia) no
aprofitables de les calades d'arrossega-
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Poeudaoteon puoillua
Cyliohna oylindraoea
C. oroasei
Soaphander lignariue
S. pmotoetriatua
Phillne oateoa
P. quadripe.rtita
Doridium oamoeum
Gasteropteron meokeli
Bu11a striate
Haminaea navioula
Namilloretuea manmillata
Rhiaorue aeuminatua
Plaoida dendritioa
P. viridio
Elyaia viridie
Thuridilla hopei
Aplysia punotata
A. faaoiata
A. daotylomela
1. depilono
Petalifara op.
Notarohuo punotatue
Umbraoulum mediterraneum
Tylodina perverse
Bouvieria aurantiaoa
B. elongate
B. ooellata
Osoaniue membranao ens
Susaaia teetudinaria
Pleurobranohaea meokeli
Cymbulia peroni
Trapania maoulata
T. lineata
Lemellidoris neapolitana
Diaphorodoris papillate
D. luteocinota var. elba
Saloplooamue ramooua
Crimora papillate
Limaoia olavigera
Polyoera quadrilineata
Theoaoera pennigem
Cadline laevis
Oloseodoris greoilia
0. trioolor
G. -sin-is
0. fontandraui
0. velencienneai 0
Gloooodorio krohni
C. luteorosea
G. purpurea
Boa tango rubra
Doris vorruooea
Doris op.
Arohidoria tuberouleta
Anisodoria atellifera
Poltodorie atromeoulate
Jomnna tomentosa
Platydoria argo
Phyllidia op.
Dendrodoris limbeta
D. grandiflora
Doriopoilla puailla
Trltonia hombergi
T. plebeia
Tritonia op.
Duvauoelia villafranca
D. striate
D. manioata
Narionia bleinvillea
Fimbrie fimbria
Coryphella pedata
C. lineata
C. pelluoide
Coryphelle op. I
Coryphella op. II
Flabellina affinis
Calmelle oevolinii
Calorie maculate
Eubranohua op.
Fiona pinnate
Feoeline drummondi
F. coronets
Faoeline op.
Feoelinopoio marioni
Hervia oostai
Dondioe banyulensie
Trinohesia ooerulea
T. geaovae
Trinoheaia op. I
Trinoheaia op. II
Fawrinua branohialis
Aeolidielle alderi
Spurilla neepolitana
Berghia verruoioornie
Berghie op.
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6. Distribucio anual de les especics d'opistobranquis trobades al litoral iberic. S'hi han acumulat en
un sol cicle anual les dades corresponents a tots quatre anys de mostratge (Ros, 1975). El nombre
d'individus obtinguts cada mes s'hi indica esquematicament: 0, d'l a 5 individus; Q, de 6 a 25;
9, mes de 25 individus.
Annual distribution of the Opisthobranch species found in the iberian littoral. The data corresponding to the four
years survey (Ros, 1975) have been accumulated in a single annual cycle. The number of specimens obtained in each
month is indicated diagrammatically: G, from 1 to 5 individuals; *i, from 6 to 25; S. more than 25 individuals.
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ment dcls pesquers de la zona, encara
que l'individu es trobava en perfectes
condicions i va viure un cert temps en
aquari. Aquest comportarrient anormal to
certa relacio amb el d'alguns exemplars
aillats de Glossodoris valenciennesi; aques-
ta especie es tipica del coralligen (30-45
m) i de fons ombrivols mes soms (10 m),
pet-6 se n'ha trobat un bon nombre d'indi-
vidus a 0 m, a la pellicula superficial de
l'aigua, especialment els mesos d'estiu.
Per a aquestes especies i algunes altres,
al quadre 5 s'indiquen les profunditats
minimes dels caladors de pesca de rossec
en que se n'han trobat individus; aixo am-
plia considerablement l'area potencial de
distribucio batimetrica d'aquestes espe-
cies. No s'han portat en un quadre similar
al 5 les dades de pesca de rossec, perque
es desconeix la fondaria exacta de la cap-
tura, i els limits de profunditat dels cala-
dors son massa amplis (vegeu Ros, 1975)
perque aquesta distribucio fos significa-
tiva.
Finalment, cal tenir en compte que al-
guns nivells (0-25 m) han estat visitats
amb mes assiduitat o durant mes de
temps que d'altres, de manera que tam-
poc no es exacte que el volum mes gran
de poblacio d'opistobranquis sigui supe-
rior en aquesta zona, encara que els
fitofags (sacoglosses, especialment) solen
esser rars per dessota dels 25 m.
IV. REPARTICI6 ANUAL
En el quadre 6 s'indica la presencia en
el temps dels opistobranquis obtinguts per
mostratgc durant 1'estudi en qi estio, al
llarg d'un cicle anual complct; les dades
corresponents als quatre anys de mos-
tratge s'hi han unificat de manera sem-
blant a com s'ha fet en la distribucio ba-
timetrica (els cicles biologics de la majo-
ria d'especies, d'altra banda, solen ser
d'un any; vegeu Ros, 1973).
Encara que la incidencia mes acusada de
la major part de les especies es dona a la
primavera i a l'estii, la qual cosa concor-
da amb el cicle reproductor i de creixe-
mcnt de les especies, es recorda aqui que
els mesos d'hivern els mostratges han es-
tat menys frequents, de manera quc segu-
rament la diferencia no es tan marcada
com sembla de l'observacio d'aquest qua-
dre, que coincideix en linies generals amb
altres que s'han donat per als opistobran-
quis de la Mediterrania occidental (HAE-
FELFINGER, 1960; VICENTE, 1967; SCHMEKEL,
1968; etc.).
V. DISCUSSI6
Les dades de distribucio geografica que
s'han donat aqui entronquen amb les llis-
tes faunistiques de Ros (1975, 1976a), Ros
& ALTIMIRA (1977) i ALTIMIRA & Ros (1979),
i son utils sobretot en tant que es poden
comparar amb les de distribucio per bio-
tops (Ros, 1978), de manera que ajudin a
configurar la bionomia de les costes del
nostre pals i de la peninsula Iberica.
La conca mediterrania pot considerar-se
com una subprovincia faunistica de ]a pro-
vincia nord-atlantica; no es, doncs, es-
trany de comprovar que moltes especies
d'opistobranquis son indistintament en ai-
giies d'ambdues regions, ates que un ele-
vat percentatge de les especies aliment es
distribueixen de manera semblant (un 41
per cent de 192 especies d'hidraris mediter-
ranis i un 31,8 % de 132 especies de tuni-
cats de la Mediterrania son tambe a 1'At-
lantic, segons PERES & PICARD, 1964. Cal
suposar que els valors corresponents a es-
ponges i a d'altres preses comunes son si-
milars, aixi com el fet que el regiln ali-
mentari d'una especie eurifaga pot variar,
de vegades de manera notable, en pobla-
cions separades geograficament; vegeu
Ros, 1974, 1978).
De fet, les diferencies ambientals mes
notables entre el litoral mediterrani i 1'at-
lantic es basen en el regim distint de ma-
rors, de temperatures, i en la terbolesa de
les aigbes, mentre que les diferencies bio-
cenotiques que se'n deriven no son subs-
tancials (PERES & PICARD, 1955, 1964). Al-
hora, gran part de la distribucio geografica
actual de la fauna i la flora marina de la
Mediterrania to 1'origen en les repetides
invasions de la fauna i la flora alterna-
tivament boreals i tropicals que se suc-
ceiren al llarg del quaternari.l
Les peculiaritats dc la distribucio en
profunditat de les diferents especies d'opis-
tobranquis responen tambe amb segure-
1. Treballs posteriors a 1'elaboraci6 d'aquest
article (BoucuET & TARDY, 1976a, 1976b; BROWN,
1976; FRANZ, 1976; THOMPSON, 1976, etc.) confir-
men aquesta dependencia alimentaria i alhora in-
voquen raons climatologiqucs i de dispersio lar-
varia per explicar la biogeografia de les especies
actuals. Vegeu Ros (1978).
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tat a aquest passat i, lligat amb aixo, a la
distribucio de les especies aliment. La
terbolesa de les aigiies i les temperatures
mes baixes expliquen, per exemple, la pu-
jada al Cantabric d'especies que a ]a Me-
diterrania son de fondaria. Altres caracte-
ristiques ecologiques, concretament la dis-
tribucio en el temps, reflex del title bio-
logic de les especies; responen, en canvi,
a propietats intrinseques del grup (estra-
tegies de la r i de la K; vegeu Ros, 1973),
per be que la relacio amb l'aliment (i, per
tant, amb el biotop favorable a aquest) es
tan estricte que es reflecteix tambe en
aquest aspecte.
Per acabar, direm que la distribucio en
1'espai, geografica o batimetrica, dels opis-
tobranquis de les nostres aigiies fa pales
el fet, ja comentat en un altre 11oc (PRO-
GRAMA DE BENTOS, 1974), que les zones amb
mes heterogeneitat (fons de rota, zones
de frontera, coralligen) son mes riques en
especies (mes diverses; vegeu Ros, 1978 i
en premsa) que no els fons homogenis
(fons de sorra, de fang) o a homogeneitzats»
artificialment (fons portuaris, arees con-
taminades, substrats artificials).
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